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NOWI DOKTORZY
na Wydziale Lekarskim
stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie 
medycyny uzyskali:
dr n. Dominika Anna SZALEWSKA – adiunkt, Klinika Rehabilitacji 
Katedry Rehabilitacji, praca pt. Kompleksowa rehabilitacja kardiolo-
giczna jako unikatowe narzędzie prewencji wtórnej chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Rada Wydziału Lekarskiego 19 maja 2016 r. 
nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakre-
sie medycyny – rehabilitacja, postępowanie habilitacyjne w nowym 
trybie,
dr n. med. Paweł Jan WINKLEWSKI – adiunkt, Zakład Fizjologii 
Człowieka, praca pt. Ocena zależności pomiędzy obwodowym ciśnie-
niem tętniczym a amplitudą tętnienia naczyń podpajęczynówkowych 
powierzchni mózgu u ludzi z zastosowaniem transluminacji w bliskiej 
podczerwieni ze zwrotnym rozpraszaniem (Near InfraRed-Transillumi-
nation/Back Scattering Sounding, NIR-T/BSS). Rada Wydziału Lekar-
skiego 19 maja 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny – fizjologia, postępowanie habi-
litacyjne w nowym trybie;
stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie 
stomatologii uzyskała 
dr n. med. Agata Marta ŻÓŁTOWSKA – adiunkt, Katedra i Zakład 
Stomatologii Zachowawczej, praca pt. Stan jamy ustnej oraz wybrane 
parametry śliny u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodon-
tycznymi. Rada Wydziału Lekarskiego 19 maja 2016 r. nadała stopień 
doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii 
– stomatologia zachowawcza;
stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskali:
lek. Marta Maria HERSTOWSKA – asystent, Klinika Psychiatrii Doro-
słych Katedry Psychiatrii, praca pt. Aktywność układu serotoninergicz-
nego oceniana testem z obciążeniem buspironem u pacjentów z zabu-
rzeniem lękowym i napadami paniki, promotor – prof. dr hab. Jerzy 
Landowski. Rada Wydziału Lekarskiego 19 maja 2016 r. nadała stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
lek. Alicja KLEJNOTOWSKA – lekarz na kontrakcie UCK, Katedra 
i Klinika Urologii, praca pt. Kliniczna ocena limfadenektomii zaotrzew-
nowej jako elementu skojarzonej terapii zarodkowych guzów jądra na 
podstawie materiału Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku 
w latach 1990-2009, promotor – prof. dr hab. Kazimierz Krajka. Rada 
Wydziału Lekarskiego 19 maja 2016 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,
lek. Małgorzata Anna KRAWCZYK – lekarz na kontrakcie UCK, Kate-
dra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, praca pt. Znaczenie 
ekspresji wybranych markerów hipoksji i indeksu proliferacyjnego Ki-67 
u dzieci z mięsakami tkanek miękkich w ocenie aktywności choroby 
i prognozowaniu jej przebiegu, promotor – dr hab. Ewa Bień. Rada 
Wydziału Lekarskiego 19 maja 2016 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,
lek. Szymon Adam NOWAKOWSKI – rezydent UCK, Katedra i Klinika 
Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed, 
praca pt. Analiza polimorfizmu genów FCGR2A, FCGR2B, FCGR2C, FC-
GR3A, FCGR3B w reumatoidalnym zapaleniu stawów i toczniu rumie-
niowatym układowym, promotor – prof. dr hab. Anna Dubaniewicz. 
Rada Wydziału Lekarskiego 19 maja 2016 r. nadała stopień doktora 
nauk medycznych w zakresie medycyny,
lek. Jakub Aleksander WIŚNIEWSKI – doktorant Studiów Dokto-
ranckich, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, praca 
pt. Możliwość wykorzystania ultrasonograficznego pomiaru średnicy 
nerwu wzrokowego u dzieci ze schorzeniami hematoonkologicznymi 
jako badania przesiewowego i jego znaczenie kliniczne, promotor – 
prof. dr hab. Anna Balcerska. Rada Wydziału Lekarskiego 19 maja 
2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie me-
dycyny.
na Wydziale Nauk o Zdrowiu
mgr Joanna MARCZULIN – doktorantka, Zakład Prewencji i Dydak-
tyki, praca pt. Nieprawidłowości masy ciała i zaburzenia lipidowe 
a czynniki psychospołeczne u młodzieży gimnazjalnej, promotor – dr 
hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z OP i IMMiT 2 czerwca 2016 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu,
mgr Magdalena PINKOWICKA – praca pt. Wpływ treningu EEG-Bio-
feedback na poprawę wybranych funkcji poznawczych u dzieci z ADHD, 
promotor – dr hab. Andrzej Frydrychowski, prof. nadzw., Rada Wy-
działu Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT 2 czerwca 2016 r. nadała stopień 
doktora nauk o zdrowiu, 
mgr Beata WIECZOREK-WÓJCIK – praca pt. Poziom obsad pielęgniar-
skich a częstość i rodzaj zdarzeń niepożądanych, promotor – dr hab. 
Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z OP i IMMiT 2 czerwca 2016 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu.
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